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図4二ヒス トグラム :長期統計データ




























平 均 中央値 最大値 最小値 標準偏差 Jarque-Bera
長期統計データ ー0.867 0.454 9.775 -20.116 4.723 109.7
1885-2003 [1949] [1944] (0.000 )
戦後四半期データ 0.086 0.603 6.698 -7.345 2.632 6.879





































































































































































































水 準 階 差
ADF DF-GLS ADF DF-GLS
政府貯蓄 :S貫 検定統計量 -1.497
ラグ次数 0
政府投資 :君 検定統計量 -2.292
ラグ次数 4














(2) 戦後四半期データ :1955年第 2四半期-2004年第 1四半期
水 準 階 差
ADF DF-GLS ADF DF-GLS
政府貯蓄 :Sf 検定統計量 -0.755
ラグ次数 5
政府投資 :君 検定統計量 -2.337
ラグ次数 4




































水 準 階 差
ADF DF-GLS ADF DF-GLS
長期統計データ 検定統計量 -0.230 -0.821 -8.399′*** -4.645***
1885-2003 ラグ次数 4 4 1 2
戦後四半期データ 検定統計量 -1.072 -1.222 -24.167*** -0.832
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